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La siguiente investigación titulada “Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad en 
la empresa Villa Toscano S.A.C Picota 2017.”, ha tenido como objetivo general analizar el 
grado de incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad en la Empresa Villa Toscano 
S A C Picota 2017, así mismo como hipótesis tuvo, existe una incidencia significativa 
entre la gestión financiera y la rentabilidad en la Empresa Villa Toscano S A C Picota 
2017, la metodología que se ha utilizado en la siguiente investigación fue de tipo aplicada -
no experimental, cuya muestra ha sido conformada por el total de los colaboradores de la 
empresa, así también los instrumentos utilizados fueron la guía de entrevista, lista de cotejo 
y guía de análisis documental. Luego de obtener los resultados, se concluyó lo siguiente: El 
37% (11) de las actividades se cumplen adecuadamente, sin embargo, el 63% (19) de estas 
actividades no se cumplen adecuadamente. Por otra parte, existe incidencia significativa 
entre las variables gestión financiera y rentabilidad en la empresa Villa Toscano S.A.C, 
puesto a través de la prueba de Studen presenta significación bilateral menor a 0.05, de esta 
forma se contrasta la hipótesis planteada. 
 













The following research entitled "Financial management and its impact on the profitability 
on the company Villa Toscano SAC Picota 2017.", has had as a general objective to 
analyze the degree of impact of financial management on the profitability on the Villa 
Toscano SAC Picota 2017, Likewise, as hypothesis had, there is a significant impact 
between the financial management and the profitability on the Villa Toscano SAC Picota 
2017 Company, the methodology that has been used in the following investigation was of 
applied type -not experimental, whose sample has been conformed by the total number of 
employees of the company, as well as the instruments used were the interview guide, 
checklist and document analysis guide. After obtaining the results, the following was 
concluded: 37% (11) of the activities are adequately met, however, 63% (19) of these 
activities are not adequately met. On the other hand, there is a significant impact between 
the variables of financial management and profitability on the company Villa Toscano 
S.A.C, put through the Studen test, it has bilateral significance less than 0.05, in this way 
the hypothesis is contrasted. 
 






Dentro el argumento mundial la realización financiera se relaciona como una 
herramienta precisa para ayudar con la distribución adecuada de todos los mercados. 
Esto hace que varios mercados del mundo conviertan sus prácticas de acumular las 
mercaderías para luego ser convertidos en depósitos eficientes y muy rentables 
(Castro, 2017. pp 1). Uno de las mayores dificultades que afrontan las sociedades que 
se encuentran aplicando en el mercado, sin importar su giro de negocio, tamaño y el 
sector donde se encuentren, no tienen una administración cuidadosa en todo lo que la 
gestión financiera (Click Balance, 2015. p. 3). 
 
En el argumento nacional la gestión financiera es muy cierto especialmente para las 
micro y pequeñas compañías. La dificultad efectiva en las empresas es la inexactitud 
de efectivo, abundancias de inventarios, carencias de cobros, los robos y los 
desarreglos en cuanto a la repartición de las cuentas corrientes (Palenzuela, 2016. pp. 
6-8). 
Las dificultades de la inspección de inventarios ordinariamente están relacionadas con 
la insolvencia, las abundancias, las diferencias de sumas, la fluctuación acerca de la 
información que poseen las mercaderías como los suministros más el precio y las 
fallas que se dan durante el proceso de contabilización (Avantis, 2018. pp. 1-6). Otro 
de los inconvenientes que afrontan las compañías es la baja rentabilidad que existe en 
las micro y pequeñas compañías, porque los dueños de las sociedades “no manejan las 
instrucciones de control, este escaso conocimiento que tienen los propietarios se 
expresa en el control ineficaz de las mercaderías que en los vencimientos más 
próximos se convertirán en la baja rentabilidad” (García, Galarzar, & Altamirano, 
2017. p. 9). 
 
En la ciudad Tarapoto se observa que están varias micros y pequeñas compañías que 
poseen dificultades con el examen de sus inventarios por ejemplo continuamente se 
observa que algunas empresas poseen inventarios en abundancia en sus almacenes lo 
que causa que las mercancías corran el peligro de ser dañados o destruidos con el 
pasar del tiempo. La empresa Villa Toscano S.A.C. de la ciudad de Picota, una 
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empresa dedicada al cultivo de tabaco. En esta empresa se observa que no tiene una 
apropiada misión financiera. De allí que:  
 
En cuanto a Efectivo, se posee que:  
- No se ejecuta el arqueo de caja de forma diaria 
- El dinero que se tiene en la cuenta, varias veces es comercializado para otras 
acciones que no van con el giro de la compañía. 
- No se efectúa cuidadosamente la cobranza de las cuentas, esto luego resulta que 
no se consigue cubrir con los pasivos.  
 
En cuanto a cuentas por cobrar, se tiene que: 
- No se halla apropiadamente respaldado con su comprobante cada venta que se 
ejecuta. 
- No existe una inspección conveniente sobre los clientes que poseen mayor tiempo 
de compromiso para con la empresa o viceversa. 
- Tampoco existen metas establecidas y concretas, bajo el cual se efectúa el trabajo. 
 
En cuanto a inventarios, se tiene que: 
- No se tiene un método de vigilancia sobre los costes que se crean en depósito. 
- No se cuenta con tácticas de contingencias para cualquier destino que se presenta. 
 
En cuanto a financiamiento, se tiene que: 
- No se lleva un examen adecuado de las obligaciones de la empresa.  
- Otro de los problemas es que la empresa para en constante refinanciamiento. 
 
Como se sabe, en este tipo de negocios es de suma importancia efectuar una adecuada 
gestión financiera, pues las plantas demandan de un cuidado específico por lo que, 
frente a alguna pérdida o robo, es imposible saber el valor o monto de la pérdida. De 
igual manera, la mala maniobra y cuidado está generando que las plantas se malogren, 
generando de esta manera pérdida de las mismas. Los efectos de una inadecuada 





Trabajos previos  
A nivel internacional  
González, S. (2014) en su trabajo de indagación nombrada: La administración 
financiera y la dirección a financiamiento de las Pymes de la división 
comercialización en la ciudad de Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, (Tesis 
mostrada a modo obligación parcial para lograr la categoría de Mag. en contabilidad y 
finanzas), Bogotá. Misma que hubo como misión principal Establecer el vínculo entre 
la administración bancaria y la producción de financiar en las pequeñas y medianas 
empresas del fragmento compraventa de Bogotá. Su aspecto fue empírico-analítica, de 
ejemplo cuantitativa – ejemplo explicativo y de diseño no experimental- corte 
transversal. Su población estuvo accedida por las etapas escogidos comprenden los 
periodos de 2008 a 2013, tiempo en la cual la indagación se halla más perfeccionada y 
se pone del mayor dígito de compañías para la sección compraventa en la urbe de 
Bogotá. Las métodos e materiales eran (estudio documentario y las guías de análisis 
documental), que le permitió lograr las sucesivas terminaciones: La importante 
contribución de esta indagación era investigar el entorno presente de unitario de los 
fragmentos más impresionante e prestigiosas en la ciencia económica de la urbe de 
Bogotá con la conclusión de verificar un análisis de la administración financiera y la 
correlación de ésta con sus elecciones de financiamiento, así igual nivelar las 
dificultades bancarias actuales, con la conclusión de crear habilidades y labores de 
mejora. De esta manera se concluyó que en Colombia el patio fabril es resignado 
especialmente por micro compañías en un 96%, PYMES en un 4% y magnas 
compañías tanto un solitario 0.13%, se certeza que las PYMES crean consumaciones 
en un tercio del empleo de la nación (31%) y se hallan situadas especialmente en 
Bogotá, Antioquia, Valle y Cundinamarca con una colaboración del 23%, 14% 10% y 
6% correspondientemente. 
 
Pérez, N. (2015) en su estudio de indagación denominado: “Examen de exitencias del 
canasto Disensa y su influencia en la utilidad de Establecimiento Ambato Cía. Ltda.”. 
(Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. Esta 
indagación hubo de finalidad Establecer la influencia del examen de existencias de la 
canasta Disensa en la utilidad de Establecimiento Ambato Cía. Ltda., a fin de 
optimizar la administración de almacenamiento. Esta exploración se tendió 
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primariamente para hacer una tesis meticulosa de la inspección de existencias y para 
conocer la utilidad. En esta indagación se usa un nivel o tipo de investigación 
descriptivo y exploratorio. Los métodos y materiales que se usó en esta indagación 
hubo las encuestas. Para su análisis se tomó un modelo a los miembros de la empresa 
que son 14 personales que están conexos con el manejo de los inventarios. El 
estudioso concluyó que la presencia de un bajo inspección de existencias ocasiona una 
baja utilidad en la compañía.  
 
Gonzaga, M. (2015). Tácticas de administración bancaria hacia las PYMES de 
Atuntaqui. Universidad Regional Autónoma de los Andes, (Investigación para optar el 
grado de ingeniería en contabilidad superior, auditoría y finanzas, C:P:A), Ibarra - 
Ecuador.  Cuya indagación desarrolló la meta habiendo a modo de objetivo principal 
trazar habilidades de administración financiera que acceda el buen manejo de las 
capitales financiadas en las pymes de Atuntaqui. Su descripción hubo cualitativo y 
cuantitativo, conjuntamente de ello, fue una indagación de terreno ya que ejecuto una 
selección de averiguación en el sector de Atuntaqui, fundamentalmente a los 
empresarios de las pequeñas y medianas empresas. También, poseyó como técnica al 
inductivo y argumentado. La población fue accedida por un general de 195 compañías, 
y hacia la unión de la información se poseyó tal habilidad la encuesta, igual que le 
consintió finiquitar de la subsiguiente representación: De las encuestas ejecutadas a los 
encargados y dueños de las pymes relacionadas al ente empresarial de Atuntaqui, se 
establece que una de las impotencias reveladoras son la inexactitud de maniobras 
financieros, ocasionándoles problemas en la audacia de supuestos de coste, consumos 
e entradas, equilibrio de EE FF, estudio de lugar de proporción e guías de 
administración financiero que no les accede calcular los efectos logrados. 
 
A nivel nacional 
Mendoza, G. (2017). Administración Financiera para aumentar la fluidez en la ONG 
Accionistas en Salud Filial Perú, Lima 2017. Universidad Norbert Wiener, (Para elegir 
el grado profesional de C.P.), Lima-Perú. Este artículo se tendió con el objetivo de 
corregir la administración financiera para aumentar la fluidez en la ONG Accionistas 
en Salud Filial Perú 2017. La indagación fue compuesta ya que soportó a completar a 
un solo artículo de tal modo que las técnicas cuan-cualitativos converjan de modo 
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honrada en el dictamen. Y no solo eso, sino que es futurista ya que se creará una 
promesa con miras a ser desarrollada en un pendiente y de delineación no empírico 
con tajo colateral o transaccional. Con un ejemplar holística de 100 de los cuales 50 
existieron administrativos y 50 analistas contables. Y para la cogida de los 
instrumentos utilizó la técnica de documentos y la entrevista, dando como conclusión:  
a través de este tipo de progreso se pesquisa corregir fragmento de las dificultades, 
también de lograr una vigilancia y fijación de tendencias que acceda comprimir faltas 
y unir progresos que alcancen atraer entradas a través de los planes de indagación e 
interposición, hacia ello se trazó una técnica de progreso para corregir la 
administración financiera e aumentar su fluidez en la ONG Accionistas en Salud Filial 
Perú 2017, con el fin de optimizar los ordenamientos económicos y las operaciones 
registrables a a través de los planes invertidos, determinar los consumos 
administrativos de la ONG, optimar la fluidez e estimular a que la organización cree 
sus mismos planes alcanzando validez y virtud 
 
Mercado, L. (2016) en su trabajo de indagación titulado: “Examen central de 
existencias y su suceso en la líquidez de la compañía Agro Transportes Gonzales SRL 
periodo 2015”. (Investigación de pregrado). Univ. César Vallejo -Trujillo – Perú. Esta 
investigación poseyó a modo justo: Conocer el suceso del examen central de 
existencias en la líquidez de la compañía Agro Transportes Gonzáles SRL durante el 
período 2015. Esta indagación se tendió para conocer el examen central que se aplica 
en la compañía y para aprender su rentabilidad que existe en la compañía. En esta 
investigación se empleó un ejemplo de indagación descriptivo, también se empleó un 
diseño de investigación no empírico. Para su análisis utilizó un ejemplar a unos 
miembros y personales de la compañía. Las técnicas de proceso de datos se hicieron a 
través de las entrevistas. El investigador nos habló de la envergadura del examen 
central que tienen las empresas, el empleo frecuente de control interno en las empresas 
influye positivamente en el nivel de rentabilidad porque favorece en la toma de 
decisiones.  
 
Andrada, B. & Cordova, Z. (2017) en su trabajo de investigación titulado: “Inspección 
de existencias y su Suceso en los Estados Financieros de la Compañía Productivo 
M&Q E.I.R.L.” (estudio de pregrado). Univ. Peruana de las Américas. Lima – Perú. 
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Esta indagación tuvo tal finalidad: conocer de qué modo el control interno influye en 
las situaciones financieros de la compañía Productiva M&Q E.I.R.L. La investigación 
especialmente se tendió para conocer el suceso del control financiero en los estados 
financieros de una compañía y como el episodio del control en la situación de resultas 
de la compañía. En esta indagación se aplicó un tipo de investigación descriptivo, 
también se utiliza una delineación de indagación no empírico. Hacia su análisis se 
tomó una modelo a los todos los miembros y personales de la empresa. El estudioso 
alcanzó a finiquitar que la inspección correcto de los existencias influye de una 
manera real en los estados financieros de la empresa porque ayuda a identificar el 
stock de las empresas, la administración correcta para agrandar los activos corrientes, 
los patrimonios y las utilidades al hacer el examen del registro contable.  
 
A nivel local 
Namay, C. & Rengifo, S., (2017) en su estudio de indagación denominado: 
“Estimación del examen de existencias y su suceso en el contexto económico y 
bancaria de la compañía tiendas la inmaculada S.A.C. de la capital de Tarapoto, año 
2014”. (estudio de pregrado). Univ. Nacional de San Martín. Tarapoto – Perú. Esta 
investigación poseyó a modo de finalidad: analizar el examen de existencias y conocer 
su impacto en la contexto monetario y financiero de la compañía. La investigación 
además se ejecutó para aprender cuidadosamente el proceso de compras, procesos de 
almacenamiento, distribución, la inspección de existencias y el estado económico y 
financiero de la entidad. En esta investigación se usó un ejemplo de indagación 
correlacional, el nivel de indagación característico; un modelo no empírico. Para su 
análisis se tomó a 18 personas como modelo, únicos ellos trabajadores de la empresa. 
El estudioso alcanzó a consumar que es necesario que coexista una correcta inspección 
de inventarios en la compañía ya que su empleo adecuado incidirá positivamente en su 
entorno económico y financiero.  
 
Rengifo, M. & Ramírez, R., (2017) en su tesis de indagación denominado: 
“Estimación del examen de existencias y su suceso en la utilidad de la compañía 
electro servicios Dávila SAC. en la jurisdicción de Tarapoto. Periodo 2015.” (estudio 
de pregrado). Univ. Nacional de San Martín. Tarapoto – Perú. Esta investigación tuvo 
como objetivo: Conocer los métodos logísticos que inciden en el examen de las 
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existencias de la compañía durante el período 2015. La indagación también se realizó 
para estudiar cuidadosamente el proceso logístico que se aplica en el examen y 
conocer la utilidad de la compañía. En esta investigación se utilizó un ejemplo de 
investigación aplicada, un horizonte de indagación explicativa, transversal y 
cuantitativa, una delineación no empírica, las técnicas utilizadas en este estudio fueron 
las entrevistas, los exámenes y los estudios fundamentados con sus pertinentes 
materiales. Para su análisis el investigador tomó una modelo de 6 personas todos ellos 
trabajadores de la compañía. El investigador también llegó a consumar que la empresa 
ensayada se determina porque en su administración está un deficiente control lo cual 
incide negativamente en su rentabilidad. 
 
Mendoza, L.& García, R., (2017) en su tesis de indagación denominado: “Valoración 
de las existencias y su suceso en la utilidad de la compañía frenos San Martín EIRL de 
la localidad de Tarapoto, periodo 2014”. (estudio de pregrado). U.N. de San Martin. 
Tarapoto – Perú. Esta investigación hubo tal finalidad: Conocer las causas del estudio 
de la inspección de existencias y su suceso en la utilidad. Asimismo, se tendió para 
analizar los ordenamientos de la planeación del inventario, conocer el stock de 
mercaderías, la revisión de los inventarios, asemejar las debilidades que existen en el 
estudio y últimamente analizar su nivel de incidencia en la rentabilidad. En esta 
investigación se utilizó un ejemplo de indagación aplicada, un horizonte de indagación 
característico y correlacional y una delineación no empírica. Hacia su análisis se 
agarró de modelo a todos los personales de depósito de la compañía. Los métodos 
manejados hubo los fichajes, las entrevistas, los estudio fundamentados y sus 
instrumentos concernientes. El investigador concluyó que: la compañía no cuenta con 
propios capacitados para la administración de sus inventarios, carece de sistemas de 
control y cuenta con un mal manejo de administración de sus stocks, todas estas faltas 
afectan negativamente a los objetivos determinados de la empresa y principalmente se 








Teorías relacionadas al tema 
Gestión financiera 
Conceptos  
Castellano y Rodríguez (2011) precisa como la administración del flujo de dinero que 
circula en las empresas, ya sea por ingresos (donaciones, ventas, contribuciones, etc.) 
o salidas de dinero (pago de sueldos, compra de materiales, etc.). Asimismo, toma el 
control del estado de ganancias y pérdidas; incluyendo la función de planear, 
establecer, administrar, vigilar, monitorear y regular toda la administración de los 
capitales bancarios con la conclusión de crear mejores ganancias y/o efectos (p. 15). 
 
La gestión financiera conocida también como gestión de fondos o movimientos, 
accede ofrecer la capacidad de tramitar todos los métodos que tienen como fin obtener 
y conservar la utilización del efectivo o por medio de instrumentos como tarjetas, en 
este sentido, la gestión financiera implica cumplir con la misión y visión en 
ordenamientos económicas trazadas en la planeación de una compañía (Carballo, 
2015). 
 
Confederación Andalucía de gobiernos y prov. (2009) precisa que la administración 
bancaria en las Mypes da de provecho en proporción confiere a la igual de una 
herramienta de conjetura e inspección, reduciendo la indecisión fabril y gestionando la 
persistencia de la igual en el rubro institucional (p.10). 
 
La gestión financiera implica que la empresa pueda identificar las necesidades actuales 
que posee para implementar un conjunto de acciones que asi resulta la posibilidad de 
expandirse empresarialmente, determinar la viabilidad del presupuesto, asegurar el 
flujo de efectivo y planificar las reservas necesarias para futuros proyectos o para 
responder a alguna crisis interna (Escribano, 2012). 
 
La gestión financiera en las mypes  
 
Confederación Andalucía de gobiernos y prov. (2009) manifiesta que la 
administración bancaria de la compañía se centra de la eficaz fascinación de los 
capitales para la ejecución de los costos necesarios, tanto a extenso como a breve 
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tiempo. Conversamos de extenso tiempo cuando nos narramos a capitales precisos en 
etapas mayores a un periodo para ser fijados a costos cuya existencia sea superior al 
período de utilización de la compañía. La administración financiera a extenso tiempo 
se ocupa, por resultante, de la ejecución de una proyección pendiente de la compañía 
investigando la manera de consumar los costos adecuadas en activo asegurado, de 
manera que se impida el infra manejo de éstas, inspeccionando la utilidad creada por 
las propias y pretendiendo optimar. También, examina la suficiencia de la compañía 
para tomar compromisos (p.12). 
 
Importancia de la gestión financiera  
 
La dinámica actual implica que el dinero fluya de manera constante entre las 
empresas, ya sea a través de entidades bancarias, de la comercialización de cierto bien, 
de algunos servicios, por la inversión, etc. por ello es necesario que las empresas 
presten una constante atención al dinero que manejan a fin de que aseguren que en el 
momento necesario se disponga de una adecuada cantidad de flujo de efectivo que les 
permita responder a las diversas obligaciones internas y externas a la empresa 
(Córdoba, 2014). 
 
Evaluación de la gestión financiera  
 
Camacho y López (2007) definen a la administración financiera se define regla que se 
encarga de establecer el importe y dar disposiciones. La ocupación fundamental de las 
economías es fijar capitales, lo que contiene lograr, costearlos y dirigirlos. La 
administración bancaria se concierne en el lucro, financiación y dirección de activos 
con cualquier término general en vista (Córdoba, 2012, p. 3) 
 
-  Efectivo: se nombra al dinero de metal o a los billetes que se usa normalmente, las 
cantidades finales en los balances financieros y aquellos nuevas formas o materiales 
de negocio, tales como vales a asistencia de la compañía, giros comunicados 
telegráficos o financieros, capitales de caja de cualquier ejemplo, las divisas, las 
fortunas de metales dotado de hermosura como el oro, plata, etc. (Córdoba, 2012, pp. 
192- 194, quien cita a Redondo 2007). Logramos dar a asemejar por liquidez a 
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aquellos capitales que, totalmente son admitidos a modo de tipo de cancelación, son 
posesión de la compañía y cuyo recurso no está afecto a todo medio de limitación e 
contiene las monedas, efectivos, los documentos de depósitos y los cheques, que se 
almacenen a la vista, en las entidades financieras. 
 
- Importe de dinero en caja: como el todo tipo de dinero de cobranza 
inmediata o que logran ser acumulados en depósitos (giros, postales o 
telegráficos, estados de cuentas de tarjetas de crédito, etc.). 
- Valor del efectivo en bancos: como cuentas crediticias y cheques. 
- Entradas de efectivo: que contiene las reglas y habilidades del efectivo móvil 
en frecuente, así tal la idea y valor de la administración de circulante, la 
insuficiencia del resultado de un saldo inmejorable y el examen de que se 
presupuestó. 
- Salidas de efectivo: que contiene la administración de comercializaciones y 
recaudaciones a consumidores y la administración de adquisiciones y 
desembolsos a vendedores, adonde es significativo la determinar saldo 
insuperable de liquidez. 
 
- Cuentas por cobrar: Las compañías brindan consideraciones a sus consumidores 
con el fin de aumentar sus comercializaciones, lo que envuelve, instituir contextos 
conformes con la sección en que funciona y las particularidades de los consumidores. 
Estos negocios a consideración forman las que causan las ventas al crédito, para lo 
que se pretende una administración conveniente (Córdoba, 2012, pp. 203-205, quien 
cita a Gómez, 2002). La adecuada gestión de los capitales inversos en ventas al 
crédito, es una de los mayores significativos compromisos de la administración 
financiera de la compañía, para lograr las intenciones corporativas. En esta actividad, 
que envuelve tomar peligros, se corresponden aprender beneficios, al parejo que 
indagar y optimizar reglas de recaudaciones. 
 
- Gastos de oficina: Si los patrones de consideración se crean más elásticas, más 
consideración se otorga, acrecentar los costes de centro, pero si los patrones de 




- Inversión de cuentas por cobrar: Está el coste de la administración de cuenta 
por recaudar, en la providencia en que agranden las cuentas por recaudar de la 
compañía es más y más caro su administración y inversamente. Los patrones 
de consideración más elásticos proporcionan como consecuencia coste de 
administración más y más caros y las limitaciones en los modelos proporcionan 
como consecuencia, costes mínimos de administración.  
- Estimación de cuentas incobrables: Un término, que se toma para las 
transformaciones en los patrones de consideración, es la apreciación de deudas 
perdidas. La posibilidad o peligro de lograr una cuenta de dificultosa 
recaudación, acrecienta a mesura que los patrones de consideración se crean 
más y más elásticos y inversamente. 
- Volumen de ventas: A cambio que los patrones de consideración se hacen más 
elásticos se expectativa que crezcan las comercializaciones y las limitaciones 
las reducen, poseer suceso directo con los coste y entradas de la compañía y 
por fin, el beneficio querida. 
- Duración del periodo de crédito: Son los números de jornadas posteriormente 
del empiece de la etapa de consideración hasta el acatamiento del desembolso 
integro de la deuda. El cambio de la etapa de créditos asimismo modifica la 
utilidad de una entidad. La etapa que se otorga a saldar el importe de los 
recursos y valores mercantilizados o facilitados a consideración. 
 
- Inventario: La gestión de inventarios le permite a la entidad precisar el conjunto 
bastante y prototipo de los insumos, producto en proceso y terminado o acabado 
precisos en los pasos de elaboración o comercialización, para compensar la compra 
usual o casual del consumidor restando los costes (Córdoba, 2012, pp.212- 217, 
quien cita a Gaither y Frazier, 2000). El encargado financiero debe poseer la 
indagación oportuno que le acceda tomar fallos sobre la administración que se le 
debe proporcionar a esta sección del activo institucional. En el ámbito de la 
administración fabril, las existencias anotan el unido de los productos nuestros y 





- Costos por adquisición: Se define coste de adquisición al formado por las 
diligencias realizadas en una atención de reaprovisionamiento de inventarios 
que logran alcanzar, por muestra el coste del pliego, coste del movil, coste de 
preparativo, etc., incumben a aquellos en que se inciden a partir que se crea la 
atención del listado incluso que este alcanza a la compañía y entre ellos, se 
poseen: Los de encargo, que contienen los que implican de gestionar los 
encargos tal la audacia total a pedir, la manera de contratación con el 
distribuidor y la manera de desembolso al propio. Los de auto racionamiento 
que crean por el lapso irrecuperable en los negocios de los procesos de 
elaboración, con las gestiones precisas para remitir la disposición al espacio de 
elaboración y el reconocimiento, vigilancia de eficacia, ensayos y análisis de 
los productos. 
- Almacenamiento: al invadir un área para acumular las existencias, así tal el 
administración y amparo del depósito y dispositivos, y otros. 
- Riesgos: Por mermas o averías de los bienes que persisten acumulados.  
- Pérdida de la venta: conteniendo los costes incididos para el pago de un 
encargo. 
- Financiamiento: como contar con capital de trabajo, las compañías acuden a 
financiación a breve tiempo, que son obligaciones que son proyectados para que el 
pago se formalice en el lapso de un periodo (Córdoba, 2012, pp.232-233, quien cita a 
Miegs, 2003). La financiación a breve lapso se logra conseguir de un modo más y 
más posible y alígera, que una consideración a extenso lapso y por lo frecuente, la 
tasa de interés es más cómodos; también, no limitan tanto los ejercicios pendientes 
de una compañía como lo hacen los tratados a extenso lapso. La financiación a breve 
lapso es un dispositivo de la organización financiera muy significativo de toda 
compañía, ya que con esta obligación es que por lo frecuente se invierte lo que 
demanda para manejar, y debido a que es un principio a menor coste, se debe poseer 
cuidadosamente de efectuar con los deberes logradas 
 
- Cuentas por pagar: Es el importante principio de financiamiento a breve 
tiempo con que tienen las entidades y pertenecen a las consideraciones que le 
conceden los distribuidores a las entidades y que se ocasionan ordinariamente 
por la adquisición de insumos. En este ejercicio productivo, el consumidor 
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admite la mercadería y ajusta en solventar al distribuidor la cantidad solicitada 
por los contextos de comercialización del distribuidor, que forman en el 
comprobante del vendedor, usual es la firma de un instrumento de recaudación.  
- Pasivos acumulados: son el segundo origen de financiación franca a breve 
plazo para una compañía, estas obligaciones almacenados son pasivos que se 
dan por productos aceptos que todavía no han estado cancelados, las líneas más 
significativas que almacena una compañía son los gravámenes y sueldos.  
- Línea de crédito: Pertenece a un pacto que se elogia entre una financiera y el 
deudor, en la que se muestra la consideración máxima, que la financiera 
ampliará al deudor mediante un tiempo determinado. Documentaciones 
disponibles. Radica en un origen de financiamiento a breve lapso que no 
cuentan con garantías, que expresan entidades de buena popularidad financiera 
y simplemente compañías magnas y de indiscutible firmeza financiera logran 




la rentabilidad según NIC 34 
Según el MEF (2014) esta regla posee tal finalidad fundamental suministrar una 
averiguación de la situación financiera de las empresas. Se caracteriza porque la 
información que brinda siempre es confiable, esto mejorará las capacidades de las 
terceras personas que están interesados en invertir en las empresas, para los 
prestamistas y para todas las personas interesadas en saber las capacidades de las 
empresas en generar mayores márgenes de utilidad y un mayor flujo de efectivos, 
también la solidez en las finanzas como en la liquidez.  
 
Estas normas aconsejan a las empresas suministrar sus estados financieros y hacer que 
cuenten con criterios de reconocimientos, mediciones y presentaciones. Hace que las 
empresas: 
 Hagan una publicación del flujo de sus estados financieros por lo menos 
durante el primer semestre del año. 
 Publiquen sus estados financieros para el conocimiento de las terceras personas 
anterior a los dos meses. 
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Los componentes que consideran las informaciones financieras intermedias son todos 
los balances sintetizados de como esta el escenario financiera de la compañía que 
contiene el estado condensado de ingresos más la declaración sintetizada de las 
utilidades integrales como el condensado estado de resultados.  
 Las variaciones que ocurren en los patrimonios 
 Los estados condensados de los flujos de efectivos 
 Todas las notas de explicación seleccionada 
Algunos conceptos de rentabilidad 
 
Están varias acciones de utilidad. En unión, estas acciones acceden a los encargados 
valorar los beneficios de la compañía relación al grado definitivo de 
comercializaciones o incuestionable grado de activos o los costes de los dueños. Sin 
beneficios, una sociedad no pudría encantar inversiones del exterior. Los dueños, los 
merecedores y la dirección facilitan cuantiosa vigilancia al aumento de los beneficios 
ya que la gran importancia que el mercado concede a los beneficios (Gitman, 2012. p. 
73). 
Para García (2014) es un instrumento que se maneja para calcular el rendimiento de 
los recursos que tiene la compañía. La rentabilidad empresarial se refiere 
específicamente a la suficiencia que tiene una entidad para poder crear ganancias 
como producto de las comercializaciones realizadas y acumulación de activos 
financieros, esto quiere decir que el balance de sus ingresos y egresos de la empresa 
siempre tienen que resultar positivas, esto hará que la empresa se catalogue como 
sostenible en el breve lapso y en el largo plazo y para que tenga una tendencia positiva 
de crecimiento (p.4). 
 
Para Argüelles , Quijano, & Fajardo (2017) es un concepto muy usado en todas las 
instituciones o empresas. También se definen como las ganancias que se deben 
distribuir a todos los accionistas de la empresa, este resultado se obtiene de la división 
de los resultados totales sobre los capitales totales invertidos (p.6). 
 
Para García (2014) la rentabilidad produce una liquidez en el futuro de una empresa, 
en otros términos, los beneficios de la empresa serán convertibles a efectivo 
aumentando liquidez, si y solo si cuando en la empresa haya un correcto manejo 
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financiero que considere las políticas de crédito y recaudación ya que cualquier 
devengado alterará la operación óptima de la empresa (p.7). 
Se emplea para calcular los resultados finales de las empresas, es un criterio de la 
eficiencia global de las empresas comerciales. También se define como una capacidad 
de una inversión para obtener un rendimiento (Tulsian, 2014. p. 1). 
“Es un término que se utiliza para cuantificar los rendimientos de los activos y los 
patrimonios de las empresas. Expresa su desempeño eficiente de las empresas, esto 
ayuda en la suficiencia que posee la entidad para generar valor en el pendiente” 
(Argüelles , Quijano, & Fajardo, 2017. p.5). 
Es la resultante del cociente de los beneficios totales sobre los recursos económicos 
totales. 
Indica cuan eficiente es una empresa en la producción de los fondos relacionados con 
la organización. Este indicador se emplea para garantizar los incrementos de valores y 
supervivencia en el mercado. 
 
Evaluación de la rentabilidad  
Para Solórzano (2014) el estudio de la rentabilidad inicia de la contabilidad de las 
ganancias, balances y perdidas que ocurren en las empresas. Se divide en dos: 
 
La rentabilidad económica  
Este calcula el beneficio de los activos de las empresas sin considerar sus fuentes de 
financiamiento. Este indicador permite hacer la comparación de las rentabilidades de 
las organizaciones que funcionan en el mercado. 
Es el resultado del cociente de los rendimientos totales anteriormente de los impuestos 
e intereses también conocido como el beneficio bruto de la empresa, que considera 
todos los beneficios que tiene la empresa antes de deducir sus gastos financieros, 
intereses de los préstamos y sus obligaciones tributarias en las que la empresa incurre, 
todo esto sobre el Activo Total que considera todos los activos financieros y no 
financieros que están en condiciones para generar un ingreso. 
 
Cuando esta ratio es positiva y con una tendencia creciente significa que la empresa 
está obteniendo utilidades anteriores de los impuestos e intereses, en caso contrario la 




Las utilidades anteriores de los impuestos e intereses es la diferencia de los beneficios 
totales menos los intereses y los impuestos. 
La rentabilidad financiera   
Este indicador mide el beneficio de los accionistas, ya que son los que invierten en la 
empresa con el único fin de obtener beneficios. 
También se conoce como las ganancias obtenidas después de haber realizado una 
inversión. Examina la suficiencia poseedora una entidad de retribuir a sus 
participantes.  
Resulta del cociente del total del beneficio neto que considera todos los beneficios 
obtenidos por los propietarios de las empresas diferenciando sus obligaciones que son 
los intereses y los impuestos, todo esto sobre los Fondos Propios que consideran el 
capital y el patrimonio que son empleados para la obtención de ganancias. 
Donde:  
Los beneficios netos: Comprenden todas las operaciones posteriores a los impuestos y 
los intereses. 
Los fondos propios: Comprenden los patrimonios netos, el capital social, las reservas y 
las subvenciones que no son reembolsables. 
 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cúal es el grado de incidencia entre la gestión financiera y la rentabilidad 
en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017? 
Problemas específicos 
- ¿Cómo se encuentra el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamiento en la Empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017? 
- ¿Cuáles son la deficiencias, causas y efectos en el efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y financiamiento en la empresa Villa Toscano S.A.C., 
Picota 2017? 
- ¿Cómo se encuentra la rentabilidad en la empresa Villa Toscano S.A.C., 
Picota 2017? 
- ¿Cuál es la incidencia que existe entre la gestión financiera y la 
rentabilidad en la Empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017? 
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Justificación del estudio  
Justificación teórica 
La actual indagación se ha admitido por que analizó las variables en tesis como lo es la 
Gestión financiera a través de Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017) en  su libro 
administración financiera aplicada a las entidades, define que es una de las ramas de 
las finanzas que estudia la evolución de la gestión y administración en las compañías 
que funcionan en el mercado, es utilizado para todas las compañías sin interesar el 
dimensión de la empresa o al sector que pertenecen (p. 2). Y por el lado de la 
Rentabilidad mediante lo expuesto por García (2014), en su libro efectivo y utilidad 
como elemento concluyente en el triunfo de las compañías, misma que define la 
utilidad es un mecanismo de control que mide el beneficio de la producción de lo que 
tenemos como compañía”. De esta forma se contribuirá con la generación de 




Esta investigación es compatible en la vida real porque la indagación se dio lugar en la 
entidad Villa Toscano S.A.C Picota durante el periodo 2017 
A grado practico, la indagación se ha justificado lugar que abordo una incierta muy 
significativo en lo actual y que es muy notorio en las pequeñas y microempresas que 
se encuentran operando en el mercado. Por lo cual resulta necesario determinar el 
grado de incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Villa 
Toscano S.A.C Picota 2017 
 
Justificación por conveniencia 
La indagación se ha justificado por conveniencia debido a que no existe muchos 
estudios referente a las variables de estudio (administración financiera y su incidencia 
en la utilidad), adicionando la importancia de la gestión financiera y la rentabilidad en 
la empresa, además de que el estudio se configura como un tema relevante en el 
escenario local; así mismo se tiene acceso a la información requerida para el progreso 
de la indagación, lo cual admitirá que los resultados obtenidos sean válidos y sirvan 





Debido a que la empresa mejorará algunos aspectos deficientes a partir de la 
investigación, se considera que los principales beneficiarios serán los directivos, así 
como el personal, constituyendo estos el público o sociedad interna.  
 
Justificación metodológica 
El actual artículo se demostrará metodológicamente debido a que para la cosecha de 
datos se acudirá a la enunciación de técnicas e materiales; y que antes de su utilización 
existirán justamente validados y garantizados, a través de la evaluación de expertos. 




Hipótesis general  
 
H1: Existe una incidencia significativa entre la gestión financiera y la rentabilidad en 
la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017. 
 
Hipótesis específicas  
 
- Existe una inadecuada gestión en cuanto al efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y financiamiento en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 
2017. 
- Las deficiencias en la gestión del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y financiamiento en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 
2017. 
- Existe baja rentabilidad en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017 
- La gestión financiera y la rentabilidad en la empresa Villa Toscano 









Analizar el grado de incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad en la 
empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017. 
Objetivos específicos  
 
- Describir la situación de la gestión financiera en la empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. 
- Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión del efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios y financiamientos en la empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. 
- Conocer la rentabilidad de la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017 
- Establecer la incidencia que existe entre la gestión financiera y la 

















2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La actual indagación está empleada dentro del tipo cuantitativa, aplicada, porque ha 
buscado analizar el proceso de servicio financiero efectuada por la dirección y 
constituir su suceso en la utilidad en la compañía Villa Toscano S.A.C., Picota 2017. 
También “averiguará la aplicación o manejo de los conocimientos que se alcanzan” 
citada por el autor (Nava, 2016, p. 5). 
 
Diseño de investigación 
La actual indagación tiene un diseño no experimental y de corte transversal porque el 
estudio a desarrollarse no generará modificaciones en el comportamiento de la 
variable, siendo descrita como se muestra en el contexto abordado, por ende, la 
información recabada expondrá su dinámica actual sin efectuar intervenciones que 
ocasionen cambios.  
El empleo del diseño no experimental nos valdrá para representar el procedimiento de 
las nuestras variables, cuantificar los niveles de correlación, estudiar las causas y hacer 
unas posibles predicciones (Palella y Martins, 2012, p. 86). 
Su diseño puede simbolizar de la consiguiente forma: 
 
Donde: 
m= La compañía Villa Toscano SAC 
X= Gestión Financiera 
Y= Rentabilidad 
g= Resultado esperado 
 
2.2 Operacionalización de variables  
Variable I: Gestión financiera 







Operacionalización de las variables 
Fuente: Elaboración propia. 














La gestión financiera se define regla que se encarga de 
establecer el importe y dar disposiciones. La ocupación 
fundamental de las economías es fijar capitales, lo que 
contiene lograr, costearlos y dirigirlos. La administración 
bancaria se concierne en el lucro, financiación y dirección 
de activos con cualquier termino general en vista (Córdoba, 
2012, p. 3) 
La misma que será evaluada 
mediante las siguientes 
dimensiones e indicadores. 
Efectivo 
Importe de dinero en caja 
Valor del efectivo en bancos 
Importe de entrada de efectivo 
Importe de salida de efectivo 
Nominal 
Cuentas por cobrar 
Número de gastos de oficina 
Número de Inversión de 
cuentas por cobrar 
Número de estimación de 
cuentas incobrables 
Volumen de ventas 
Duración del periodo de 
crédito 
Inventarios 
Costo por adquisición  
Almacenamiento 
Riesgos  
Pérdida de venta  
Financiamiento 
Cuentas por pagar  
Pasivos acumulados 










Para García (2014) es un instrumento que se maneja para 
calcular el rendimiento de los recursos que tiene la 
compañía. La rentabilidad empresarial se refiere 
específicamente a la suficiencia que tiene una entidad para 
poder crear ganancias como producto de las 
comercializaciones realizadas y acumulación de activos 
financieros, esto quiere decir que el balance de sus ingresos 
y egresos de la empresa siempre tienen que resultar 
positivas, esto hará que la empresa se catalogue como 
sostenible en el breve lapso y en el largo plazo y para que 
tenga una tendencia positiva de crecimiento (p.4). 
La Rentabilidad se 
encuentra definida 
operacionalmente a través 
de los tipos de la 
rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera  
Rentabilidad 
económica 
Beneficios antes de los 









2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
En la presente indagación la población está conformado por la empresa, por todas las 
02 áreas, por el total de los obreros y los contrahechos registrables creados por los 
otros movimientos en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017. 
La población es “un conglomerado de todos los hechos que coinciden con una cadena 
de descripciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.174).  
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por los procesos y los estados financieros: Por lo tanto, 
la muestra integrará las áreas involucradas y sus trabajadores en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. Indica que el prototipo, no es que el escojo de una 
cantidad específica de otra cantidad, cuyas particularidades representa de la forma más 
puntual permitido (Palella y Martins, 2012, p. 105). 
 
Muestreo 
La indagación muestra un manifiesto no probalística, en cuanto el prototipo fue 
determinado por interés del estudioso. 
 
Criterios de selección 
- Criterios de inclusión: Se ha tomado el cálculo los antecedentes registrables y 
períodos económicos pertenecientes de la compañía Villa Toscano S.A.C., así como 
las dos áreas de la empresa y los trabajadores. 
- Criterios de exclusión: No se ha tomado el cálculo aquellos antecedentes e 
averiguación que no concierna al espacio de teneduría de la compañía Villa 
Toscano S.A.C, nunca se usurpará examen manifestado por diferente individuo que 
no sea el representante de la empresa. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
Los conocimientos de recaudación de datos son elementos e instrumentos que se 
utilizarán para juntar y evaluar información de forma ordenada y objetiva. Por este 
motivo, será importante conocer sus características y tener claros los objetivos para 
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Actualmente existe una pluralidad de métodos para la recaudación de investigación de 
una definitiva indagación. El presente trabajo de investigación ha tenido como 
técnicas, la entrevista, la observación y el análisis documental. 
 
La entrevista 
La entrevista será un diálogo direccionado, con un plan determinado y se ha aplicado 
un listado de interrogaciones y contestaciones. Es una destreza que accede conseguir 
testimonios mediante un dialogo que se cumple entre dos individuos cara a cara: el 
entrevistador “Investigador” y el entrevistado; la finalidad es sacar un examen que 
tenga este último. Asimismo, el tipo de pregunta para esta investigación será: 
Preguntas abiertas (Palella y Martins, 2012, p. 119).  
 
La observación 
Sera de examen visual de lo que ocurre en un caso real, clasificado y designando los 
datos según esquema establecido previsto. Asimismo, es la más usual de las 
metodologías de indagación; la observación propone y produce los problemas y lleva a 
la necesidad del procesamiento de datos. La observación científica debe extenderse 
una cadena de restricciones y dificultades los cuales logramos comprender por el 
subjetivismo, parcialización, etc. (Gomez, 2012, p. 60). 
 
El análisis documental  
Es una técnica principal utilizada en la investigación de fuentes documentales. 
Mediante el análisis documental se juntará datos de fuentes secundarias que se utilizan 
como fuentes para reunir datos sobre las variables de interés. Es aquella que permite la 
recolección de información de forma indirecta a través de documentos, asimismo, no 







Se utilizará instrumentos necesarios en la investigación para recolectar datos entre los 
materiales que podemos tener la guía de entrevista, la guía de observación, guía de 
análisis documental y que se aplicaran a nuestra muestra de estudio para un buen 
análisis de la presente investigación. 
 
Guía de entrevista 
Se ha entrevistado a la gerencia y los responsables de compra con el fin de suministrar 
averiguación oportuna acerca de las diligencias relacionadas al proceso de 
adquisiciones.  
 
Asimismo “Es una herramienta que conforma parte de la técnica de la entrevista. A 
partir de un punto de vista central, es una manera determinada de interacción social. El 
estudioso se pone frente al indagado y le expresa las interrogaciones que ha contenido 
en su guion anticipadamente hecho”. (Palella y Martins, 2012, p. 127). 
 
Guía de observación 
Se ha observado las técnicas de compras que realiza la empresa para desarrollar el 
primer objetivo de la presente indagación. Es un instrumento de registro que permitirá 
la recopilación de datos, producto de su observación. Asimismo, se tiene la 
intervención del colaborador, aquí el estudioso juega el papel determinado en el grupo 
donde se ejecuta la indagación (Gómez, 2012, p. 61). 
 
Guía de análisis documental 
Ha permitido revisar la documentación que existe en el proceso de compras. Es un 
movimiento sabio que da terreno a un sub producto o instrumento provisional que 
procede como mediador de investigación impuesto el instrumento original y el 
beneficiario que pide investigación. Se utiliza para reunir información que se 
encuentra en documentos sobre un problema en específico, pues ello sirve para 
contrastar información de hechos pasados que se encuentran registrados. Como lo cita 





Validación y confiabilidad 
Validez 
"La legalidad, en todas las cláusulas, apunta a cuánto evalúa verdaderamente una 
herramienta la inconstante que simboliza evaluar". La importancia de las herramientas 
será manifestada por intermedio de la cordura de especialistas quienes proporcionarán 
la importancia del adjunto de los materiales, de compromiso a ello se proporcionará la 
importancia de la conexión y fondo de los correlativos hechos conforme a la medida 
de las inconstantes; autorización de solvencias y utilidad (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014, p. 241). 
 
Confiabilidad  
Nos da a conocer que la disposición en el que los materiales hayan sido hechos 
conforme a los juicios de confianza (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.240). 
 
2.5 Procedimiento 
Los testimonios fueron examinados a partir de los sucesivos procesos: 
• Forma de tratamiento de datos: La representación que se ha usado a cabo el 
método de los testimonios ha sido por medio el esquema Microsoft excel, en que se ha 
dispuesto la indagación conseguida del material aprovechado. Bernal, C (2010), 
certifica que la forma de fichas debe ejecutarse por medio el uso de instrumentos 
estadísticos con soporte del ordenador, utilizando los esquemas relacionados que en la 
actualidad sencillamente se hallan en el sector mercadeo (p. 196). 
• Tabulación: Este plan se ha colocado con el final de figurar de forma clara y 
grafico los efectos conseguidos de los materiales, ello a efecto de potestad crear más 
indudable la investigación. 
• Tratamiento de datos: El modo de la averiguación de la vigente indagación se 
trató con el esquema informático Excel, para reconocer los datos, almacenar 
antecedentes involucra confeccionar un procedimiento cuidadoso de conocimientos 
que nos consentirán reclutar fichas con un proyecto determinado (Hernández, 
Fernández y Bautista, 2014 p.198) 
• Análisis de Información: Esto se ha ejecutado a base de la manifestación de los 
testimonios acopiados, por lo tanto, el proceso y examen de los testimonios del juicio 
de un intervalo recogido los antecedentes serán elaborados, resueltos, examinados e 
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descifrados. Hay muchos esquemas para estudiar testimonios, pero de semejante 
actividad. Una pieza viene cedida por la ilustración de inconstantes y la distinta pieza 
es la central de testimonios. Las ilustraciones las dispone el estudioso (Hernández, 
Fernández y Bautista, 2014 p.272). 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Con respecto a la técnica de proceso y examen de los datos, luego de llevar a cabo la 
confirmación y la confidencialidad de los materiales, se procederá a la aplicación de 
estos. Los datos obtenidos serán procesados mediante el Programa Microsoft Excel, 
con la finalidad de lograr las sumas tanto por variables como por dimensiones, luego 
se realizará el análisis descriptivo a través de los cuadros y gráficos de repartición 
relativa y absoluta; y el examen inferencial, que permitirán la oposición de las 
suposiciones diseñadas, con lo que ha sido posible brindar las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. 
 
Forma de tratamiento de datos 
En cuanto al procedimiento de testimonios, se ha tomado en cuenta la utilización de 
los instrumentos de recolección como es el caso de la guía de entrevista, observación y 
análisis documental. Asimismo, el primer instrumento será encaminado al apoderado 
de la compañía Villa Toscano SAC Picota; quien a través de la experiencia y 
responsabilidad en el área podrá responder a las preguntas; y partir de ello se podrá ver 
el ambiente actual de la gestión bancaria de la compañía.  
 
Por otra parte, la guía de observación se ha aplicado aplicada en las instalaciones de la 
empresa, por el mismo investigador quien a través de la presente podrá identificar las 
posibles de carencias en la tarea bancaria a cuanto al dinero, cuentas por cobrar, 
inventario y financiamiento. 
 
Según el análisis documental, estuvo comprendido por los Estados Financieros 
(Estado de Situación Financiera y Estados Integrales), el cual accederá a medir el 
comportamiento de las utilidades en los periodos de estudio. Asimismo, esto será 
asumido por los ratios de rentabilidad (Rentabilidad económica y Rentabilidad 
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Financiera). Se arman los cuadros y tablas para conseguir matrices de datos con el fin 
de investigar e interpretar y poder obtener conclusiones (Behar, 2008, p. 79) 
 
Tabulación 
La tabulación de datos, se ha realizado en el sistema integral Microsoft Excel; tal 
información se incorporará con la finalidad de generar tablas de frecuencia; donde se 
podrá identificar el nivel de gestión financiera en sus dimensiones (Efectivo, cuentas 
por cobrar, inventarios y financiamiento). Asimismo, para variable rentabilidad 
también se tomará en cuenta el mismo proceso, donde se podrá analizar las utilidades 
en los periodos de estudio. Es un método simple que permite recolectar tabular y 
clasificar los datos obtenidos, asumiendo un método manual y confiable (Muñoz, 
2011, p. 120) 
 
Forma de análisis de datos 
El examen de fichas ha sido realizado por medio de tablas y figuras; mismos que serán 
elaboradas en el sistema integral Microsoft Excel. En el caso de la primera variable 
Gestión Financiera, será generado a partir del manejo que la empresa asigna al dinero, 
cuentas por cobrar, existencias y financiación. Por otra parte, la utilidad será analizada 
con la aplicación de los ratios, donde se podrá identificar el comportamiento de las 
utilidades según los periodos de estudio. Analizar implica a un asociación de los 
mismos en unidades vinculados, pero estas unidades solicitaran de un estudio 
escrupuloso de sus significados y de sus relaciones para que prontamente puedan ser 
esquematizadas en una etapa de trabajo (Maldonado, 2015, p. 218). 
 
2.7 Aspectos éticos  
De acuerdo a los estatutos que asigna la ética, en la actual indagación se expone los 
aspectos éticos considerados de acuerdo a Moscoso & Díaz (2017). Asimismo, la 
personas que fueron implicados en el presente estudio obtendrán pleno juicio de todas 
los alcances que simboliza integrar parte de ésta, y ser la origen primario de la misma. 
En el caso de la confidencialidad, los datos solo tendrán uso especial para finalidades 
metodológicas, por lo que no se hará uso ilícito o sin legalización de ésta. De igual 




Descripción de la situación de la gestión financiera en la Empresa Villa Toscano 
SAC Picota 2017 
Tras haber realizado la aplicación de la guía de entrevista a la muestra antes 
mencionada, se procede a mostrar cada una de las respuestas, mediante el cual se pudo 
identificar las deficiencias críticas en la gestión financiera en la empresa Villa Toscano 
SAC Picota:  
 
Efectivo 
1- A pesar que dentro de la política de la empresa está el control de caja, este no es 
realizado eficientemente, pues se ha evidenciado que no se registra de forma adecuada 
el ingreso de dinero en caja al realizarse la venta, asimismo se observó la existencia de 
ingreso y egreso de dinero que no fueron registrados, ocasionando de esta manera 
considerables pérdidas de efectivo. 
2- El efectivo disponible que tiene la empresa en los bancos no se encuentra al alcance de 
cualquier contingencia que podría darse en cualquier momento determinado, por 
cuanto en ocasiones el dinero que se encuentra en los bancos son utilizados para 
realizar pagos mediante transferencias bancarias. 
3- Se ha evidenciado que en la compañía no existe un adecuado control por concepto de 
entrada de dinero, el cual ocasiona la deficiente toma de decisiones por parte de la 
gerencia. 
4- A pesar que se ha venido presentando ciertas deficiencias en el control del ingreso de 
dinero, la gerencia no ha incorporado nuevas estrategias que permita tener un óptimo 
control del ingreso y salida de efectivo. 
Cuentas por cobrar 
5- Se ha observado que el encargado de la empresa no registra de manera adecuada todas 
las cuentas por cobrar habidas y por haber en la compañía, generando un desorden y 
un mal control de los mismos, además del incremento de las cuentas incobrables. 
6- A pesar de que se ha informado a cada uno de los colaboradores de que deben revisar 
con frecuentas todas las cuentas por cobrar, estos no lo han venido haciendo de 
manera adecuada y constante, generando de esta manera el incremento de cuentas 




7- En la empresa no existe un adecuado control de las documentaciones que reflejan 
todas aquellas que deben ser cobradas, pues en ocasiones se extravían, generando con 
ello la falta de cobro debido a la no existencia de la documentación que certifique 
dicha deuda. 
8- Las ventas son importantes para brindar un crédito al cliente, el cual con ello se logra 
que la empresa tenga más ingresos, sin embargo, dichos créditos generadas a los 
clientes no son están siendo cobradas de manera adecuada, puesto que se ha 
evidenciado el incremento de cuentas incobrables. 
9- La falta de un límite de créditos hacia los clientes ha repercutido de manera negativa a 
la empresa, esto debido a que se ha ido generando para cada cliente el sobre crédito, 
haciendo que estos no puedan pagar las deudas que se han ido incrementando debido a 
los intereses. 
Inventarios 
10- Las actividades de adquisición de mercadería incluyen el control de las unidades y 
calidad de las mismas, sin embargo, estas actividades no están siendo cumplidas de 
manera adecuada por los colaboradores de la empresa generando con ello la existencia 
de mercaderías que presentan deterioro y mala calidad. 
11-  A pesar de la existencia de un amplio almacén, la mercadería no es almacenada de 
forma correcta en un lugar acondicionado logrando que este muchas veces se 
deteriore. 
12- Los trabajadores de la empresa no tienen en cuenta el gran riesgo que puede generar la 
mala ubicación de las mercaderías, pues estas a su vez no se encuentran en un lugar 
adecuado, el cual ha venido ocasionando pérdidas considerables para la empresa. 
13- La empresa no cuenta con un registro en la cual se pueda controlar las mercaderías 
deterioradas o pérdidas a causa de muchos factores de riesgo, generando la inadecuada 
contabilidad de los mismos. 
Financiamiento 
14- La empresa estima los financiamientos de deudas a corto plazo dirigidos hacia sus 
clientes, lo cual es favorable para ambas partes. 
15- El encargado no posee los conocimientos adecuados que le permita identificar el 
pasivo u obligaciones que posea la empresa, generando el incumplimiento de sus 
deudas. 
16- La empresa no determina una línea de crédito. 
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Las deficiencias, causas y efectos de la gestión del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y financiamientos en la Empresa Villa Toscano SAC Picota 2017 
 
Luego de haberse empleado la lista de cotejo, se encontró las siguientes deficiencias 
en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017. 
 
Tabla 2 
Cumplimiento del efectivo de la gestión financiera 
Dimensiones Actividades SI NO % 
1. Efectivo 
1.1 Registra el dinero en caja en el momento de 










1.3 El valor de efectivo en bancos que posee la 




1.4 Opina sobre el control que se lleva a cabo por 




1.5 Necesita implementar nuevas estrategias para 





1.6 Considera importante el manejo que se lleva a 





1.7 Se tienen nuevas estrategias para el control 





3 4 10.7 14.3 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 3 
Deficiencias en el efectivo de la gestión financiera. 
Actividad Deficiencia 
Efectivo 
- Pérdida de mercadería, efectivo que no coincide con lo vendido, 
cuentas por cobrar sin control. 












Evidencia del efectivo 
Fecha Producto Cant. Monto Observación 
05/01/2017 
Tabaco desvenado para 
envoltura de exportación – 
CAPA 
115 S/8,625.00 Se notó la perdida de 
esta mercadería debido a 
que no se registraron los 
ingresos por conceptos 
de ventas, así mismo 
cuentas vencidas que no 
han sido efecto de cobro, 
a todo esto, se produjo 
una pérdida de S/. 
43,815.00. 
23/02/2017 
 Tabaco para relleno pesado 
- Tripa oscura  
95 S/7,790.00 
15/03/2017 Tabaco con vena 82 S/5,904.00 
19/03/2017 Tabaco sin vena 94 S/6,110.00 
04/04/2017 
 Tabaco para relleno pesado 
- Tripa oscura  
112 S/9,296.00 
27/05/2017 
Tabaco desvenado para 




 Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De acuerdo con la tabla 4, las mermas producidas por la falta de cumplimiento en 
cuanto al registro adecuado de los ingresos generados por ventas han ocasionado una 
pérdida de efectivo cuyo monto asciende a S/. 43,815.00 soles. 
Tabla 5 
Cumplimiento de las cuentas por cobrar de la gestión financiera 





2.1 Registra usted las ventas de útiles, equipo y 




2.2 Hace un análisis previo para realizar una venta 





2.3 Toma en cuenta un análisis previo para realizar 









2.5 El proceso que se toma en cuenta para dar 






2.6 Posee cuentas incobrables la empresa para con 




2.7 El volumen de ventas es un factor importante 





2.8 El volumen de ventas da como resultado la 














4 6 10 15 




De acuerdo a la tabla 5, se puede ver las acciones que se establecen en las cuentas por 
cobrar, en la actividad 1, el encargado no registra todas las cuentas por cobrar que 
existen en la compañía. Asimismo, en la actividad 3, la empresa no lleva en cuenta el 
análisis de las cuentas por cobrar para realizar alguna inversión, debido a que este no 
cuenta con un historial de cuentas vencidas. También en la actividad 4, no se tiene un 
costo estimado referente a las cuentas por cobrar. Igualmente, en la actividad 6, la 
compañía al no tener un control respectivo, acumuló deudas incobrables, provocando 
pérdidas monetarias. Así también en la actividad 8, las ventas no reflejan en la utilidad 
los resultados que la empresa esperaba. Finalmente, en la actividad 10, la empresa no 
cuenta con los instrumentos de crédito que certifiquen las deudas. 
 
Tabla 6 
Deficiencias en las cuentas por cobrar de la gestión financiera. 




- Se lleva un control respecto al límite de deudas 
que puede mantener un cliente con la empresa. 
(NO) 
- Bajo nivel de ventas, 
pérdida de ventas, otras 
ventas sin sustento con 
documento de 
comprobante. 
- Cada indudable período se constituyen 
destrezas para la recaudación de las cuentas 
por cobrar. (NO) 
-  Se cuenta con límites periódicas de ventas, 
bajo el cual se confecciona todo el 
compromiso. (NO). 
 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 7 
Evidencia de las cuentas por cobrar- I 
Clientes Producto Cant. P/U Total Detalle 
Cliente A 
Tabaco ligero de baja 
calidad - sanitaria  
63 S/74.00 S/4,662.00 
Cuentas por cobrar 
vencidas que no tienen 
registro del nombre de los 
deudores, generando la 
perdida de S/ 19,101.00, lo 
cual corresponden al Ítem 
1 y 2 de la Tabla 6.  
Cliente B 
Tabaco pesado de baja 
calidad - Egipto  
75 S/85.00 S/6,375.00 












Evidencia de las cuentas por cobrar – II. 
Materiales Monto Causa 
Útiles de oficina S/   850.00 La ventas de útiles, equipos y muebles de oficina, no tienen 
comprobantes sustentados, lo cual por error del encargado 
no entrego los datos correspondientes para que se le emita el 
comprobante, provocando la pérdida de S/ 4,527.00. 
Laptop HP. S/2,245.00 
Muebles oficina S/1,432.00 
 
S/4,527.00 
 Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Interpretación:  
Conforme a las tablas 6, 7 y 8, convencimiento de los desgastes financieros por el no 
cumplimiento de las acciones de las cuentas por cobrar, el cual ocasionó una pérdida 
considerable cuyo monto asciende a un total de S/ 23,628.00. 
 
Tabla 9 
Cumplimiento de los inventarios de la gestión financiera. 
Dimensiones Actividades SI NO % 
3. Inventarios. 
3.1 Las actividades efectuadas por el 
concepto de adquisición de 
existencias incluyen las unidades y la 
calidad. 
 
    X 
 
3.13 
3.2 Cotiza precios para el costo de 
adquisición de existencias. 




3.3 Almacena las mercaderías en 




3.4 Clasifica el almacenamiento por 




3.5 Toman en cuenta los riesgos que 
pueden generar una mala ubicación 





3.6 Cuenta con un plan de solución 




3.7 Lleva el control en perdida de 











2 6 6.26 18.78 
Fuente: Elaboración del propio investigador. 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 9, se evidencia que solo dos de las actividades son cumplidas y 




En la actividad 1, para la adquisición de existencias no incluyen las unidades y 
calidad. En la actividad 3, los colaboradores no almacenan de forma correcta los 
productos que tienen. En la actividad 4, no se tiene un orden dentro del almacén. En la 
actividad 5, no se toma en cuenta los riesgos una mala ubicación. En la actividad 6, la 
empresa no cuenta con un plan que contribuya a reducir los riesgos. En la actividad 7, 




Deficiencias en el inventario de la gestión financiera. 
Actividad Reporte Efecto 
Inventario 
-  Se ejecuta un examen de los costes para la 
ganancia de recursos precisos para la 
compañía. (NO) 
- Pérdida de ingresos 
monetarios (ventas), 




-  Se evalúan los peligros en los que consigna 
cometer la compañía. (NO) 
- Se cuenta con tácticas de eventualidad para 
cualquier eventualidad que se muestre. (NO) 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Tabla 11 
Evidencia en el inventario. 
Fecha Cant. Producto Total S/ Explicación  
18/01/2017 125 
Tabaco ligero de baja 
calidad - sanitaria  
S/9,250.00 Todos estos productos fueron 
afectados al no ser reservados 
de manera adecuada en 
almacén, produciendo que 
estos se mojen y queden 
inservibles para la venta, 
produciéndose una pérdida de 
S/ 28,167.00. Deficiencia que 
se muestra en los ítems 2 y 3 
de la tabla 10 
25/05/2017 83 
Tabaco para relleno 
ligero - Tripa clara 
S/5,976.00 
13/05/2017 56 Tabaco sin vena S/4,032.00 
30/06/2017 52 
 Tabaco pesado de 
baja calidad - Egipto  
S/4,420.00 
31/08/2017 67 
 Tabaco engavillado 
para relleno ligero   
S/4,489.00 
Total: S/28,167.00 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Interpretación: 
Por lo observado en la tabla 10 y 11, se evidencia las pérdidas producidas en el 
inventario de la gestión financiera, debido a que la inadecuada ubicación y cuidado del 





Cumplimiento del financiamiento de la gestión financiera. 
Dimensiones Actividades SI NO % 
4. 
Financiamiento. 






4.2 Se cumplen con las políticas 




4.3 Identifica el nivel de pasivo que 
















2 3 10 15 
Fuente. Elaboración propia del investigador. 
Interpretación:  
La tabla 5, nos muestra las actividades del financiamiento de la gestión financiera, de 
las cuales no se cumplen las siguientes: 
En la actividad 2, las políticas de cuentas por pagar no se cumplen de acuerdo a lo 
establecido. 
En la actividad 3, el encargado no está capacitado con lo suficiente para identificar el 
pasivo que posee la compañía. 
En la actividad 5, la compañía no cuenta con una línea de crédito. 
 
Tabla 13 
Deficiencias en el financiamiento de la gestión financiera. 
Actividad Reporte Efecto 
Financiamiento 
-  Se tiene o se cuenta con un 
ingreso de las cuentas por pagar 
de la compañía (NO) 
- Impuesto a la renta 




-  Se cuenta con un apropiado 
examen de los gravámenes de la 
compañía. (NO) 










Evidencia en el financiamiento de la gestión financiera. 
Actividades Montos Observaciones 
Pago a proveedores S/8,534.00 Los gastos efectuados en la compañía no se 
estimaron de manera adecuada, se 
encontraron exceso de pagos en las 
actividades descritas, además el impuesto 
excedió, motivo por el cual se originó una 
merma de S/ 18,339.00. Deficiencia que se 
muestra en los ítems 1 y 2 de la tabla 13. 
Mantenimiento S/4,321.00 
Impuesto de más S/3,134.00 
Prestamos intereses S/2,350.00 
Total: 
S/18,339.00 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Interpretación:  
La tabla 14, se evidencia las causas de incumplimiento de las actividades del 
financiamiento de la gestión financiera, los cuales se pueden ver los pagos que se 
excedieron en el período, provocando la pérdida de S/ 18,339.00. 
 
En resumen, después de haberse evidenciado todas las deficiencias, se ha llegado a 
conocer la pérdida total de S/ 113,949.00.  
 
Tabla 15 
Resumen del cumplimiento de la gestión financiera. 
Dimensiones Actividades SI % NO % 
1. Efectivo. 7 3 10.71 4 14.28 
2.Cuentas por cobrar. 10 4 10 6 15 
3. Inventarios. 8 2   6.26 6 18.78 
4. Financiamiento. 5 2 10 3 15 
TOTAL: 30 11 37.00 19 63.00 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Interpretación: 
La tabla 15, muestran que el 37% (11) de las actividades se están cumpliendo 
adecuadamente, por otro lado, el 63% (19) de estas actividades no se están cumpliendo 






Rentabilidad de la Empresa Villa Toscano SAC Picota 2017 
Se derivará a establecer la rentabilidad en la compañía Villa Toscano SAC., Picota 
2017. 
Tabla 16 
Estado de situación financiera – Villa Toscano S.A.C. – Periodo 2016 – 2017. 
Villa Toscano SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles)  












S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO 
      ACTIVO CORRIENTE 
     
 
Efectivo y equivalente de efectivo 840,954.00 14.6% 943,678.00 15.24% -102,724.00 -0.11 
Cuentas por cobrar comerciales 933,200.00 16.25% 1,092,435.00 17.64% -159,235.00 -0.15 
Otras cuentas por cobrar 850,432.00 14.81% 756,734.00 12.22% 93,698.00 0.12 
Existencias 546,712.00 9.52% 675,483.00 10.91% -128,771.00 -0.19 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,171,298.00 55.23% 3,468,330.00 56.02% -297,032.00 -0.09 
ACTIVO NO CORRIENTE 
      Activo diferido 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 2,570,567.61 44.77% 2,723,085.00 43.98% -152,517.39 -0.06 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 2,570,567.61 44.77% 2,723,085.00 43.98% -152,517.39 -0.06 
TOTAL ACTIVOS 5,741,865.61 100.00% 6,191,415.00 100.00% -449,549.39 -0.07 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
      PASIVO CORRIENTE 
      Tributos y aportes y salud por 
pagar  35,978.00 0.63% 35,674.00 0.58% 304.00 0.01 
Remuneraciones 200,456.00 3.49% 288,325.00 4.66% -87,869.00 
 Cuentas por pagar comerciales  1,643,254.00 28.62% 1,578,914.00 25.50% 64,340.00 0.04 
Otras cuentas por pagar 1,990,327.00 34.66% 1,810,122.00 29.24% 180,205.00 0.10 
Obligaciones financieras  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,870,015.00 67.40% 3,713,035.00 59.97% 156,980.00 0.04 
PASIVO NO CORRIENTE 
      Obligaciones financieras  25,432.00 0.44% 18,543.00 0.30% 6,889.00 0.37 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 25,432.00 0.44% 18,543.00 0.30% 6,889.00 0.37 
TOTAL PASIVO 3,895,447.00 67.84% 3,731,578.00 60.27% 163,869.00 0.04 
PATRIMONIO NETO 
      Capital  1,294,000.00 22.54% 1,894,000.00 30.59% -600,000.00 -0.32 
Reserva legal 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 
Resultados acumulados 496,553.00 8.65% 486,511.00 7.86% 10,042.00 0.02 
Resultado del ejercicio 55,865.61 0.97% 79,326.00 1.28% -23,460.39 -0.30 
Total Patrimonio Neto  1,846,418.61 32.16% 2,459,837.00 39.73% -613,418.39 -0.25 
TOTAL PASIVO Y 




En la tabla 16, se observa que el efectivo de la compañía Villa toscano en el año 2017 
bajo S/102,724.00. Por otro lado, las cuentas por pagar aumentaron S/ 64,340.00, de 
tal modo que la utilidad dio como resultado S/ 55,865.61. 
 
Tabla 17 
Estado de resultados – Villa Toscano – Periodo 2016 – 2017. 
Villa Toscano SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017. 2016 
(Expresado en nuevos soles) 









   VENTAS NETAS 2,213,456.00 100.00 2,095,256.00 100 118,200.00 0.06 
Costo de Ventas 1,567,300.00 70.81 1,490,456.00 71.13 76,844.00 0.05 
Utilidad bruta  646,156.00 29.19 604,800.00 28.87 41,356.00 0.07 
Gastos de Administración 247,567.00 11.18 238,178.00 11.37 9,389.00 0.04 
Gastos de Ventas 0.00 0.00 90,453.00 4.32 -90,453.00 -1.00 
Total gasto de operación  247,567.00 11.18 328,631.00 15.68 -81,064.00 -0.25 
Utilidad de operación 398,589.00 18.01 276,169.00 13.18 122,420.00 0.44 
Otros ingresos y egresos  
      Gastos financieros  347,298.00 15.69 229,050.00 10.93 118,248.00 0.52 
Gastos varios  27,951.00 1.26 63,056.00 3.01 -35,105.00 -0.56 
Total otros ingresos y egresos  375,249.00 16.95 292,106.00 13.94 83,143.00 0.28 
Utilidad antes de participaciones  79,242.00 3.58 110,175.00 5.26 -30,933.00 -0.28 
Utilidad antes de impuestos   79,242.00 3.58 110,175.00 5.26 -30,933.00 -0.28 
Impuesto a la Renta 28% y 29.5% -23,376.39 -1.06 -30,849.00 -1.47 7,472.61 -0.24 
Resultado del ejercicio  55,865.61 2.52 79,326.00 3.79 -23,460.39 -0.30 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  55,865.61 2.52 79,326.00 3.79 -23,460.39 -0.30 
 
Interpretación: 
La tabla 17, nos da a conocer que la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota, en el año 
2016 se obtuvo como utilidad S/ 79,326.00 sin embargo en el 2017 esto redujo a S/ 
55,865.61, debido a que los costos de venta no fueron estimados de manera adecuada, 
el impuesto a la renta no vario tanto, pese a que el impuesto a la renta aumento en el 






Rentabilidad – Villa Toscano S.A.C 
Ratios de rentabilidad 2016 2017 
Rentabilidad económica 1.78% 1.38% 
Rentabilidad financiera 3.22% 3.03% 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
 
Figura 1: Rentabilidad de la empresa Villa Toscano S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la tabla 18 y figura 1, en los ratios de rentabilidad se muestran los 
siguientes efectos en la empresa Villa Toscano S.A.C.: 
a- Rentabilidad económica: La empresa Villa Toscano S.A.C. ha generado en el año 
2016 una utilidad de 1.78% por lo invertido en sus activos, sin embargo, en el 
2017 este bajo a un 1.38%. 
b- Rentabilidad financiera: La empresa Villa Toscano S.A.C., ha obtenido en el año 
2016 un rendimiento del 3.22% sobre los fondos propios, a diferencia del año 2017 















Rentabilidad - Villa Toscano S.A.C.
Rentabilidad económica Rentabilidad financiera
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Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la Empresa Villa Toscano 
S.A.C Picota 2017. 
Problema general: ¿Cuál es el grado de incidencia entre la gestión financiera y la rentabilidad en la 
Empresa Villa Toscano S.A.C Picota 2017? 
 
 
Gestión financiera – empresa Villa Toscano S.A.C. 
Rentabilidad - empresa Villa Toscano 
S.A.C. 
 
Dimensiones Actividades SI % NO % 
1. Efectivo. 7 3 10.7 4 
  
14.28 
2.Cuentas por cobrar. 10 4 10 6   15 
3. Inventarios. 8 2  6.26 6  18.78 
4. Financiamiento. 5 2 10 3  15 
TOTAL: 30 11 37.00 19 63.00 
Fuente: Elaboración propia del investigador  
Efectivo: 
- La empresa no realiza el arqueo de caja de forma diaria, así 
como también, no lleva el control del ingreso de dinero 
obtenidos por las ventas diarias, generando la pérdida de S/ 
43,815.00. 
 
Cuentas por cobrar: 
- Las ventas de útiles, equipo y muebles de oficina no son 
sustentadas con comprobantes de pago, no existen estrategias 
de cobranza, ni se lleva a cabo un plan de metas anuales. A 
causa de ello se produjo la pérdida de S/ 23,628.00. 
 
Inventarios: 
- Se evidencia la existencia de mercaderías (tabaco), que se 
encontraba deterioradas y en mal estado, debido al 
inadecuado cuidado que los colaboradores encargados del 
almacén le daban, generando con ello una pérdida 
considerable cuyo monto asciende de S/ 28,167.00. 
 
Financiamiento: 
- La empresa no cuenta con estrategias que permita recuperar 
toda sus cuentas incobrables o retraso de pagos, tampoco 
lleva un estimado de sus gastos generando de este modo que 
el impuesto a la renta no fuera controlado, el cual ha causado 
la perdida de S/ 18,339.00. 
 
La pérdida general de todas las deficiencias presentadas en la 









Rentabilidad financiera 3.22% 3.03% 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 
Rentabilidad económica 
La empresa Villa Toscano S.A.C. ha generado 
en el año 2016 una utilidad de 1.78% por lo 
invertido en sus activos, sin embargo, en el 
2017 este bajo a un 1.38%. 
Este no habría bajado, si la empresa no habría 
realizado el arqueo constante de caja, lo cual 
con los S/ 43,815.00, la rentabilidad habría 
aumentado, así como de las cuentas por cobrar 




La empresa Villa Toscano S.A.C., ha obtenido 
en el año 2016 un rendimiento del 3.22% 
sobre los fondos propios, a diferencia del año 
2017 que solo ha obtenido 3.03%. 
Dichos resultados no habrían afectado la 
rentabilidad si no se habría producido la 
pérdida de S/ 28,167.00, así como la pérdida 
producida por financiamiento de S/ 18,339.00. 
 
Por todo lo expuesto, la gestión financiera 
incide de manera significativa en la 
rentabilidad, pues los índices de las ratios 
financieras utilizados bajaron entre el año 





Hipótesis aceptada: Existe una incidencia significativa entre la gestión financiera y la rentabilidad de la 




Tabla 19  
Incidencia entre la Gestión Financiera y la Rentabilidad en la Empresa Villa Toscano 
S.A.C 
Villa Toscano SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017. 2016 
(Expresado en nuevos soles) 




descontando perdida al 
Costo de Ventas S/ 
113,949.00 
Comparativo 
aumentando perdida al 
Costo de Ventas S/ 
113,949.01 
S/. % S/. % S/. % 
              
VENTAS NETAS 2,213,456.00 100 2,213,456.00 100.00% 2,213,456.00 100.00% 
Costo de Ventas 1,567,300.00 70.81 1,453,351.00 65.66% 1,681,249.00 75.96% 
Utilidad bruta  646,156.00 29.19 760,105.00 34.34% 532,207.00 24.04% 
Gastos de Administración 247,567.00 11.18 247,567.00 11.18% 247,567.00 11.18% 
Gastos de Ventas   0   0%   0% 
Total gasto de operación  247,567.00 11.18 247,567.00 11.18% 247,567.00 11.18% 
Utilidad de operación 398,589.00 18.01 512,538.00 23.16% 284,640.00 12.86% 





Gastos financieros  347,298.00 15.69 347,298.00 15.69% 347,298.00 15.69% 
Ingresos varios  27,951.00 1.26 27,951.00 1.26% 27,951.00 1.26% 
Total otros ingresos y egresos  319,347.00 16.95 319,347.00 14.43% 319,347.00 14.43% 
Utilidad antes de participaciones  79,242.00 3.58 193,191.00 8.73% -34,707.00 -1.57% 
Utilidad antes de impuestos   79,242.00 3.58 193,191.00 8.73% -34,707.00 -1.57% 
Impuesto a la Renta 28% y 
29.5% 
-23,376.39 -1.06 -56,991.35 -2.57% 0.00 0% 
Resultado del ejercicio  55,865.61 2.52 136,199.66 6.15% -34,707.00 -1.57% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  55,865.61 2.52 136,199.66 6.15% -34,707.00 -1.57% 
 
Interpretación: 
La tabla 19, nos da a conocer las estimaciones en cuanto modifica en disminuir y aumentar 
las utilidades de la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota, en el año 2017 al disminuir el 
Costo de venta con la perdida encontrada en nuestra investigación (S/ 113,949.00) nuestra 
utilidad bruta resultó en S/ 760,105.00 (34.34%) en comparación al dato real que 
obtuvimos S/ 646,156.00 (29.19%), debido a que los costos de venta no fueron estimados 
de manera adecuada; por otra parte al aumentar dicha perdida se observa que la utilidad 
bruta baja de S/ 646.156.00 (29.19%) a 532,207.00 (24.04%) trayendo consigo una 




La investigación ha tomado en cuenta la teoría expuesta por Córdova (2012), el cual 
describe la situación de la gestión financiera, para después dar a conocer cada una de 
las carencias que muestra la compañía Villa Toscano S.A.C. Seguidamente se 
procedió a manejar los materiales, lo cual han servido para alcanzar más fundamentos 
y elaborar las consecuencias. 
 
En el objetivo 1, nos dio a conocer las características del paso de la gestión financiera, 
permitiendo saber cuáles se cumplen o no, de esta forma se procede con describirlas: 
Efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento, de todas estas solo el 37% 
(11) de las actividades se cumplen adecuadamente, sin embargo, el 63% (19) de estas 
actividades no se desempeñan apropiadamente. Dichos efectos almacenan correlación 
equivalente con Gonzales (2014), en su trabajo de indagación nombrada: La 
administración financiera y la dirección a financiamiento de las Pymes de la división 
comercialización en la ciudad de Bogotá. Quien llego a concluir la importante 
contribución de esta indagación de esta indagación era investigar el entorno presente 
de unitario de los fragmentos más impresionante e prestigiosas en la ciencia 
económica de la urbe de Bogotá con la conclusión de verificar un análisis de su 
administración financiera y la correlación de ésta con sus elecciones de 
financiamiento, así igual nivelar las dificultades bancarias actuales, con la conclusión 
de crear habilidades y labores de mejora. De esta manera se concluyó que en 
Colombia el patio fabril es resignado especialmente por micro compañías en un 96%, 
Pymes en un 4% y magnas compañías tan solo un 0.13%, se certeza que las PYMES 
crean consumaciones en un tercio del empleo de la nación (31%) y se hallan situadas 
especialmente en Bogotá, Antioquia, Valle y Cundinamarca con una participación del 
23%, 14% 10% y 6% respectivamente. 
 
En el objetivo 2, se identificaron las deficiencias, las cuales son: ventas de útiles, 
equipo y muebles no están sustentadas con comprobantes de pago, no existen 
estrategias de cobranza, ni se lleva a cabo un plan de metas anuales, asimismo los 
colaboradores no estiman el costo de sus futuras compras, no tienen en cuenta los 
riesgos y finalmente la compañía no recupera todas sus cuentas por cobrar, ni lleva un 
estimado de sus gastos provocando que el impuesto a la renta no sea controlado. Los 
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resultados de las deficiencias recogen correlación con la indagación expuesta por 
Mendoza (2017), cuyo título fue Valoración de las existencias y su suceso en la 
utilidad de la compañía frenos San Martín EIRL de la localidad de Tarapoto, período 
2014”., quien llego a concluir que la compañía no cuenta con propios capacitados para 
la administración de sus inventarios, carece de sistemas de control y cuenta con un mal 
manejo de administración de sus stocks, todas estas faltas afectan negativamente a los 
objetivos determinados de la empresa y principalmente se refleja en su baja 
rentabilidad. 
 
En el objetivo 3, el cual permitió analizar la utilidad se alcanzó como consecuencia lo 
sucesivo: La utilidad de la compañía Villa Toscano SAC, Picota 2017, dio como 
resultado, en la rentabilidad económica ha generado en el periodo 2016 una utilidad de 
1.78% por lo invertido en sus activos, sin embargo, en el 2017 este bajo a un 1.38%. 
En la rentabilidad financiera ha obtenido en el año 2016 un rendimiento del 3.22% 
sobre los fondos propios, a diferencia del año 2017 que solo ha obtenido 3.03%. Los 
efectos almacenan correlación equivalente con Namay (2017), en su estudio de 
indagación denominado, cuyo título fue “Estimación del examen de existencias y su 
suceso en el contexto económico y bancario de la compañía tiendas la inmaculada 
S.A.C. de la capital de Tarapoto, año 2014”, quien concluyo que es necesario que 
coexista una correcta inspección de inventarios en la compañía ya que su empleo 
adecuado incidirá positivamente en su entorno económico y financiero. 
 
En la finalidad principal se tuvo la incidencia entre la gestión financiera y la 
rentabilidad, donde se ha obtenido como consecuencia: - La gestión financiera incide 
de manera significativa en la rentabilidad en la compañía Villa Toscano SAC, Picota 
2017, puesto que a través de la prueba de Studen presenta significación bilateral 
menos a 0.05, de esta forma se acepta la hipótesis planteada. Estos efectos 
conseguidos tienen correlación semejante con la tesis de indagación denominado por 
Rengifo (2017), con título “Estimación del examen de existencias y su suceso en la 
utilidad de la compañía electro servicios Dávila SAC en la jurisdicción de Tarapoto. 
Periodo 2015.”, quien llegó a consumar que la empresa ensayada se determina porque 





Luego de haber logrado los resultados, se obtuvo a las sucesivas conclusiones:  
 
- La gestión financiera de la compañía Villa Toscano SAC, se efectuó de la siguiente 
forma: Efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento. Por otra parte solo 
37% (11) de las actividades se cumplen adecuadamente, sin embargo, el 63% (19) 
de estas actividades no se están cumpliendo debidamente. 
 
- Las insuficiencias encontradas en la compañía Villa Toscano S.A.C., son: 
Venta de útiles, equipo y muebles de oficina no son sustentadas con comprobantes 
de pago, no existen estrategias de cobranza, ni se lleva a cabo un plan de metas 
anuales, asimismo los colaboradores no estiman el costo de sus futuras compras, no 
tienen en cuenta los riesgos y finalmente la empresa no cuenta con estrategias para 
recuperar todas sus cuentas por cobrar, ni lleva un estimado de sus gastos 
provocando que el impuesto a la renta no sea controlado. 
 
- La rentabilidad de la compañía Villa Toscano SAC, Picota 2017, dio como 
resultado, en la rentabilidad económica ha generado en el año 2016 una utilidad de 
1.78% por lo invertido en sus activos, sin embargo, en el 2017 este bajo a un 
1.38%. En la rentabilidad financiera ha obtenido en el año 2016 un rendimiento del 
3.22% sobre los fondos propios, a diferencia del año 2017 que solo ha obtenido 
3.03%. 
 
- La Gestión financiera incide de forma significativa en la rentabilidad de la compañía 
Villa Toscano SAC, Picota 2017, puesto que a través de la prueba de Studen presenta 










Tras haberse dado a conocer las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 
 
- Se aconseja a la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota, cumplir con las actividades 
de la gestión financiera, sin perjudicar el dinero disponible que posea la misma, 
llevar un control de las actividades que sea actualizado constantemente. 
 
- A la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota tomar decisiones acertadas en cuanto a 
sus gastos, puesto que seguirá teniendo pérdidas considerables, asimismo se 
recomienda realizar capacitaciones continuas con el personal y mantener más 
comunicación entre las áreas. 
 
- Se recomienda a la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota tener en cuenta los 
resultados obtenidos de la rentabilidad, así como realizar un análisis financiero, 
flujos de caja y presupuesto mes a mes para de esa manera poder proveer lo 
necesario y se puedan cumplir los objetivos que se propongan. 
 
- Se recomienda a la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota, mejorar e insertar nuevas 
actividades que contribuyan en la gestión financiera, para que esta no trasciende en 
la rentabilidad de la compañía y esta pueda crecer económicamente cada año, con la 
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad en la empresa Villa Toscano S.A.C., Picota 2017. 
Autor: Robert Luis Murrieta Saavedra, Miller Vásquez Dávila. 
Formulación del problema 
general 
Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
Problema general 
¿Cuál es el grado de incidencia 
entre la gestión financiera y la 
rentabilidad en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo se encuentra el efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamiento en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017? 
 
¿Cuáles son las deficiencias, causas 
y efectos en el efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y 
financiamiento en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017? 
 
¿Cómo se encuentra la rentabilidad 
en la Empresa Villa Toscano 
S.A.C., Picota 2017? 
 
¿Cuál es la incidencia que existe 
entre la gestión financiera y la 
rentabilidad en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017? 
Hipótesis general 
Existe una incidencia significativa 
entre la gestión financiera y la 
rentabilidad en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. 
 
Hipótesis específicas  
Existe una inadecuada gestión en 
cuanto al efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y financiamiento 
en la Empresa Villa Toscano S.A.C., 
Picota 2017. 
 
Las deficiencias en la gestión del 
efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y financiamiento en la 
Empresa Villa Toscano S.A.C., 
Picota 2017. 
 
Existe baja rentabilidad en la 
Empresa Villa Toscano S.A.C., 
Picota 2017. 
 
La gestión financiera y la 
rentabilidad en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017, incide 
negativamente. 
Objetivo general 
Analizar el grado de incidencia de 
la gestión financiera en la 
rentabilidad en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. 
 
Objetivos específicos 
Describir la situación de la 
gestión financiera en la Empresa 
Villa Toscano S.A.C., Picota 
2017. 
 
Identificar las deficiencias, causas 
y efectos en el efectivo, cuentas 
por cobrar, inventarios y 
financiamiento en la Empresa 
Villa Toscano S.A.C., Picota 
2017. 
 
Conocer la rentabilidad de la 
Empresa Villa Toscano S.A.C. 
Picota 2017. 
 
Establecer la incidencia que existe 
entre la gestión financiera y la 
rentabilidad en la Empresa Villa 
Toscano S.A.C., Picota 2017. 
 
Variable I: Gestión financiera 
Disciplina que se ocupa de determinar el 
valor y tomar decisiones. La función 
primordial de las finanzas es asignar 
recursos, lo que incluye adquirirlos, 
invertirlos y administrarlos. La gestión 
financiera se interesa en la adquisición, 
financiamiento y administración de activos 
con alguna meta global en mente (Córdoba, 
2012, p. 3) 
 
Variable II: Rentabilidad 
Se utiliza para medir el rendimiento de los 
recursos que tiene la empresa. La 
rentabilidad empresarial se refiere 
específicamente a la capacidad que posee una 
empresa para poder generar utilidades como 
producto de las ventas realizadas y 
acumulación de activos financieros, esto 
quiere decir que el balance de sus ingresos y 
egresos de la empresa siempre tienen que 
resultar positivas, esto hará que la empresa se 
catalogue como sostenible en el corto plazo y 
en el largo plazo y para que tenga una 




Diseño de investigación Variables de estudio Población y muestra 
Técnicas 
Instrumentos  
Descriptiva correlacional  
 
Donde: 

















La población estuvo 
constituida por la 
empresa, por todas las 
02 áreas, por el total 
de los trabajadores y 
los informes contables 
generados por las 
diferentes actividades 





La muestra estuvo 
conformada por los 
procesos y los estados 
financieros: Por lo 
tanto, la muestra 
integrará las áreas 
involucradas y sus 











Guía de entrevista 
Guía de 
observación 











Estimado gerente, se le pide responder las siguientes preguntas de forma prudente y 
asertiva. Asimismo, esto permitirá conocer el nivel de gestión financiera: 
 
Efectivo  
1. ¿Se registra el dinero en caja en el momento de hacer efectivo una operación 
contable? Se ser así cuál es el proceso que se sigue: 
Rpta…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….............................................. 
2. ¿El valor de efectivo en bancos que posee la empresa es disponible para cualquier 













Cuentas por cobrar  





6. ¿Se toma en cuenta un análisis previo para realizar una inversión de cuentas por 
cobrar? ¿Cuál es el proceso que se lleva? 
Rpta…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
7. ¿Se tiene conocimiento cuentas incobrables que posee la empresa? 
Rpta…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 









10. ¿Las actividades efectuadas por el concepto de adquisición de existencias incluyen 
las unidades y la calidad? ¿Cuál es el manual que se toma en cuenta? 
Rpta…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
11. ¿Mencione si se almacenan las mercaderías en lugares acondicionados? ¿Cuáles 
son las áreas que se toman en cuenta? 
Rpta…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 




13. ¿Menciona si se lleva el control en pérdida de venta en mercaderías? ¿Cuál es el 







14. ¿Se realizan financiamientos a corto plazo?  
Rpta…………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
15. ¿Identifica el nivel pasivo que posee la empresa? 
Rpta…………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 










Guía de observación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA VARIABLE GESTIÓN FINANCIERA 
Actividades Reportes Si No % Observación 
 Importe de dinero en caja     
Efectivo 
-Se realiza el arqueo de caja de forma diaria.  x   
Valor del efectivo en bancos     
-La empresa posee una cuenta corriente en el 
banco. 
x    
Importe de entrada de efectivo     
-Se efectúa un control continuo al ingreso y 
salida del efectivo. 
 x   
Importe de salida de efectivo     
-Se controla el cobro de las cuentas por cobrar 
para el pago de obligaciones inmediatas.  
 x   
     
Cuentas por 
cobrar 
Número de gastos de oficina     
-Cada compra que se realiza para oficina se 
encuentra debidamente sustentado con su 
comprobante. 
 x   
Número de inversión de cuentas por cobrar     
-Se lleva un control respecto al límite de 
deudas que puede mantener un cliente con la 
empresa. 
 x   
Número de estimación de cuentas 
incobrables 
    
-Cada cierto tiempo se establecen estrategias 
para la cobranza de las cuentas por cobrar.  
 x   
Volumen de ventas     
-Se cuenta con metas anuales de venta, bajo el 
cual se efectúa todo el trabajo.  
 x   
Duración del periodo de crédito     
-Se dispone de políticas para otorgar un 
crédito a los clientes.  
x    
  
Inventario 
Costos por adquisición     
-Se efectúa un control de los costos para la 
adquisición de bienes necesarios para la 
empresa. 
 x   
Almacenamiento     
-Se cuenta con un sistema donde se registre 
los costos que se generan en almacén.  
x    
Riesgos     
-Se valoran los riesgos en los que pueda 
incurrir la empresa. 
 x   
Pérdida de la venta     
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-Se cuenta con estrategias de contingencia 
para cualquier contingencia que se presente. 
 x   
  
Financiamiento 
Cuentas por pagar     
-Se cuenta con un registro de las cuentas por 
pagar de la empresa. 
 x   
Pasivos acumulados     
-Se lleva un adecuado control de los impuestos 
de la empresa.  
x    
Línea de crédito     
-La empresa se financia mediante préstamos 
en instituciones financieras. 





Guía de análisis documental 
Rentabilidad 
 














Utilidad neta     
Activo total   
Rentabilidad 
Financiera 
Utilidad neta     













































































Autorización de la versión final del trabajo de Investigación 
 
 
